

































































Ａ 10 0 10 3 30 100
Ｂ 5 0 5 1 20 100
Ｃ 5 1 4 2 40 80
Ｄ 2 0 2 0 0 100
Ｅ 5 0 5 3 60 100
Ｆ 1 0 1 1 100 100
Ｇ 2 0 2 1 50 100

















































































１.専攻実技について 男子 女子 男子 女子 男子 女子
そうだ 6 26 5 22 8 24
まあそうだ 1 2 2 4 2 3
(1) 専攻実技がすきだ ややちがう 0 0 0 1 0 1
ちがう 0 0 0 0 0 0
わからない 0 0 1 0 0 1
そうだ 6 27 7 17 8 23
まあそうだ 1 1 1 9 2 4
(2) 専攻実技を将来もずっとやっていきたいと思っている ややちがう 0 0 0 1 0 0
ちがう 0 0 0 0 0 1
わからない 0 0 0 0 0 1
そうだ 6 25 7 19 6 23
まあそうだ 1 2 1 6 3 6
(3) 実技担当教員が好きだ ややちがう 0 0 0 0 1 0
ちがう 0 0 0 2 0 0
わからない 0 1 0 0 0 0
そうだ 5 7 2 10 2 7
まあそうだ 0 7 1 6 1 5
(4) 専攻実技をやめたいと思ったことがある ややちがう 1 1 2 8 3 4
ちがう 1 12 3 2 4 9
わからない 0 1 0 1 0 4
そうだ 2 8 1 9 3 11
まあそうだ 0 5 1 3 1 2
(5) 専攻実技を始めたきっかけは、親または祖父母の勧めだ ややちがう 3 5 0 1 1 3
ちがう 2 10 6 13 5 13
わからない 0 1 0 1 0 0
そうだ 3 7 3 2 0 9
まあそうだ 0 1 0 1 0 3
(6) 同じ楽器を親または祖父母もやっている（兄弟、姉妹は除く） ややちがう 2 0 0 0 2 1
ちがう 2 20 5 21 8 14
わからない 0 0 0 3 0 2
そうだ 3 13 3 8 1 13
まあそうだ 2 8 3 12 6 7
(7) 実技レッスンの日はなんとなく緊張する ややちがう 1 4 0 3 2 3
ちがう 1 3 1 4 1 5




男子 女子 男子 女子 男子 女子
そうだ 3 11 2 8 3 14
まあそうだ 2 11 3 14 2 10
(8) 実技レッスンの日が楽しみだ ややちがう 1 4 2 3 4 2
ちがう 0 1 0 2 1 2
わからない 1 1 1 0 0 1
そうだ 4 14 2 13 6 12
まあそうだ 2 10 2 11 4 11
(9) 実技担当教員の発言で一喜一憂する ややちがう 0 4 2 2 0 5
ちがう 1 0 1 0 0 0
わからない 0 0 1 1 0 1
そうだ 5 20 2 15 6 17
まあそうだ 2 6 4 9 2 10
(10) 実技担当教員に好かれたいと思う ややちがう 0 1 2 1 1 1
ちがう 0 0 0 1 0 0
わからない 0 1 0 1 0 1
そうだ 2 12 0 13 3 12
まあそうだ 0 3 2 7 0 4
(11) コンクール前に腹痛や胃痛など何らかの症状がでたことがある ややちがう 2 5 0 6 0 2
ちがう 3 4 2 1 5 11
わからない 0 4 4 0 2 0
そうだ 1 5 1 8 2 4
まあそうだ 0 4 1 6 0 4
(12) 実技レッスン前に腹痛や胃痛など何らかの症状が出たことがある ややちがう 0 4 2 7 2 7
ちがう 6 13 3 6 6 13
わからない 0 2 1 0 0 1
そうだ 5 6 1 10 4 14
まあそうだ 0 6 4 9 1 3
(13) たまには練習時間をゼロにして遊びたいと思う ややちがう 0 7 0 4 2 8
ちがう 2 9 2 3 3 3
わからない 0 0 1 1 0 1
そうだ 4 21 4 18 5 18
まあそうだ 2 2 2 5 3 7
(14) 練習しないで１日遊ぶと、罪悪感や焦りを感る ややちがう 1 2 1 2 0 1
ちがう 0 3 1 2 2 2
わからない 0 0 0 0 0 1
そうだ 1 13 1 10 3 12
まあそうだ 1 5 4 7 3 8
(15) 練習して実績を出して、という生活を一生続けていけるか不安だ ややちがう 3 7 1 8 3 7
ちがう 1 3 1 2 1 2
わからない 1 0 1 0 0 0
そうだ 0 7 0 3 2 9
まあそうだ 2 8 1 7 0 4
(16) 睡眠時間より練習時間を優先したい ややちがう 1 5 4 12 4 9
ちがう 4 6 3 5 4 7




男子 女子 男子 女子 男子 女子
そうだ 5 23 4 17 7 22
まあそうだ 1 3 3 6 2 4
(17) 毎日練習している ややちがう 0 1 1 2 1 0
ちがう 1 1 0 0 0 2
わからない 0 0 0 2 0 1
そうだ 0 5 0 7 1 5
まあそうだ 1 5 2 7 2 7
(18) コンクールで賞をとらなければ意味がない ややちがう 2 7 4 5 2 7
ちがう 3 6 2 7 4 8
わからない 1 5 0 1 1 2
そうだ 1 8 0 3 3 6
まあそうだ 3 7 2 4 3 6
(19) 実技に関してオンリーワンではなく、ナンバーワンになりたい ややちがう 1 6 2 9 2 11
ちがう 1 3 4 6 1 6
わからない 1 4 0 5 1 0
（単位：人）
１年生 ２年生 ３年生
２.学校生活について 男子 女子 男子 女子 男子 女子
そうだ 5 24 5 22 4 16
まあそうだ 0 2 2 3 5 11
(20) 本校が好きだ ややちがう 0 1 0 1 0 1
ちがう 2 0 0 1 1 0
わからない 0 1 1 0 0 1
そうだ 4 21 4 17 5 19
まあそうだ 3 5 2 6 5 2
(21) 本校への出願は自分で決めた ややちがう 0 0 1 3 0 5
ちがう 0 2 1 1 0 2
わからない 0 0 0 0 0 1
そうだ 1 8 1 4 3 5
まあそうだ 1 4 0 0 0 1
(22) 本校へ出願することは、幼少期よりなんとなく決まっていた ややちがう 0 3 2 2 1 4
ちがう 5 13 5 21 6 19
わからない 0 0 0 0 0 0
そうだ 6 19 2 13 4 13
まあそうだ 0 3 1 3 1 5
(23) 中学校を練習やレッスン（本番を除く）で欠席したことがある ややちがう 0 1 1 0 0 3
ちがう 1 5 4 10 5 7
わからない 0 0 0 1 0 1
そうだ 1 0 0 1 2 2
まあそうだ 1 2 0 1 0 4
(24) 中学の頃より友達ができない ややちがう 1 4 1 1 1 6
ちがう 4 20 6 18 7 16




男子 女子 男子 女子 男子 女子
そうだ 5 9 4 11 5 8
まあそうだ 0 5 1 6 2 6
(25) 中学の頃より友達ができた ややちがう 1 6 0 3 1 8
ちがう 1 4 0 2 2 5
わからない 0 4 3 5 0 2
そうだ 0 1 0 0 0 0
まあそうだ 0 5 0 1 0 1
(26) 友達は必要ないと思っている ややちがう 0 4 1 4 3 6
ちがう 7 18 7 21 7 22
わからない 0 0 0 1 0 0
そうだ 1 5 1 1 5 5
まあそうだ 2 5 1 4 0 6
(27) 同じ専攻の生徒をライバルと思っている ややちがう 2 8 2 11 2 8
ちがう 1 8 2 11 3 8
わからない 1 2 2 0 0 2
そうだ 1 16 5 15 4 9
まあそうだ 4 9 3 8 4 13
(28) 本校の友人を信頼している ややちがう 1 2 0 1 1 6
ちがう 1 1 0 3 1 1
わからない 0 0 0 0 0 0
そうだ 2 14 6 21 4 19
まあそうだ 4 8 0 2 5 3
(29) 親友と呼べる人がいる ややちがう 0 4 1 1 1 6
ちがう 0 1 0 2 0 0
わからない 1 1 1 1 0 1
そうだ 3 19 0 20 8 11
まあそうだ 0 5 3 2 1 6
(30) 実技の悩みを話せる友達が校内にいる ややちがう 3 2 2 1 1 7
ちがう 1 1 2 4 0 3
わからない 0 1 1 0 0 2
そうだ 0 4 0 4 1 3
まあそうだ 3 6 4 7 1 7
(31) 実技の悩みは同じ専攻の生徒に話したくない ややちがう 1 7 1 7 4 10
ちがう 2 10 1 6 4 7
わからない 1 1 2 3 0 2
そうだ 1 12 1 5 2 8
まあそうだ 3 12 3 12 5 5
(32) 担任や他の教科の教員に好かれたいと思う ややちがう 1 0 2 6 2 10
ちがう 1 1 0 2 1 6
わからない 1 3 2 2 0 0
そうだ 2 4 0 5 0 5
まあそうだ 0 4 0 7 1 9
(33) 他の普通高校に行けばよかったと思ったことがある ややちがう 2 9 6 3 2 8
ちがう 3 11 2 11 7 7




男子 女子 男子 女子 男子 女子
そうだ 2 7 1 10 0 4
まあそうだ 4 6 1 7 4 7
(34) 一般科目の授業がすきだ ややちがう 0 7 5 4 5 10
ちがう 1 6 0 6 1 7
わからない 0 2 1 0 0 1
そうだ 4 15 3 14 3 9
まあそうだ 2 10 2 7 6 14
(35) 音楽科目の授業がすきだ ややちがう 0 2 2 6 0 6
ちがう 1 1 0 0 1 0
わからない 0 0 1 0 0 0
（単位：人）
１年生 ２年生 ３年生
３.家族について 男子 女子 男子 女子 男子 女子
そうだ 6 21 3 21 8 22
まあそうだ 1 5 5 4 1 6
(36) 家族がすきだ ややちがう 0 2 0 2 1 0
ちがう 0 0 0 0 0 0
わからない 0 0 0 0 0 1
そうだ 0 1 0 3 1 5
まあそうだ 1 6 2 5 1 5
(37) 親や祖父母の期待が大きすぎると感じることがある ややちがう 3 12 2 10 5 12
ちがう 3 8 3 8 3 5
わからない 0 1 1 1 0 2
そうだ 3 10 1 10 3 10
まあそうだ 0 5 2 6 2 6
(38) 家に帰ると「練習は?」等、練習について言われることがある ややちがう 2 9 2 2 3 7
ちがう 2 4 2 9 2 5
わからない 0 0 1 0 0 1
そうだ 1 14 2 16 3 10
まあそうだ 2 8 4 5 2 11
(39) 実技のことに関しては口を出さないでほしいと思ったことがある ややちがう 4 4 0 2 3 5
ちがう 0 2 1 3 2 3
わからない 0 0 1 1 0 0
そうだ 1 4 0 8 1 9
まあそうだ 1 7 1 0 2 4
(40) 練習中、親が見張っていることがある ややちがう 2  4 2 3  1  11
ちがう 3 13  4  15  6  5
わからない 0 0 1 1 0 0
そうだ 3 2 0 6 1 5
まあそうだ 1 6 0 7 1 5
(41) 練習のために学校に行かなくてよいと言われたことがある ややちがう 0 3 0 4 2 6
ちがう 3 17 7 11 6 13




男子 女子 男子 女子 男子 女子
そうだ 3 15 3 16 5 15
まあそうだ 2 5 1 5 2 6
(42) 実技の悩みを話せる家族がいる ややちがう 1 4 0 2 2 4
ちがう 1 4 3 5 1 4
わからない 0 0 1 0 0 0
そうだ 3 16 3 16 7 17
まあそうだ 2 6 3 4 2 5
(43) 進路や将来の仕事等の悩みを話せる家族がいる ややちがう 1 3 1 1 1 3
ちがう 1 3 0 6 0 4
わからない 0 0 1 1 0 0
そうだ 0 4 0 3 1 1
まあそうだ 0 3 3 2 0 3
(44) 親に実技の相談はしたくない ややちがう 2 8 4 9 5 7
ちがう 5 13 0 14 4 15
わからない 0 0 1 0 0 3
そうだ 1 0 0 0 0 0
まあそうだ 0 0 1 0 0 2
(45) 実技担当教員と親が必要以上に連絡をとっていると思うことがある ややちがう 0 5 1 1 2 2
ちがう 6 21 5 26 8 24
わからない 0 2 1 0 0 1
そうだ 6 24 5 24 9 23
まあそうだ 1 4 2 2 0 4
(46) 専攻実技をやらせてもらって、親に感謝している ややちがう ０ ０ ０ 1 1 １
ちがう ０ ０ ０ ０ ０ ０





















































































































































































ア）学校の授業中 イ）自宅 ウ）コンクールや演奏会会場 エ）その他（ ）
Ⅱ.以下の各質問で、該当する箇所に〇をしてください







































３.家族関係について そうだ まあそうだ ややちがう ちがう わからない
家族がすきだ
親や祖父母の期待が大きすぎると感じることがある
家に帰ると「練習は?」等、練習について言われることがある
実技のことに関しては口を出さないでほしいと思ったことがある
練習中、親が見張っていることがある
練習のために学校に行かなくてよいと言われたことがある
実技の悩みを話せる家族がいる
進路や将来の仕事等の悩みを話せる家族がいる
親に実技の相談はしたくない
実技担当教員と親が必要以上に連絡をとっていると思うことがある
専攻実技をやらせてもらって、親に感謝している
アンケートは以上になります。ご協力ありがとうございました。
― 77―
学校管理下で起こる過換気症候群の対応について
